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Laporan Praktek Kerja Lapangan disusnn berdasarkan serangkaian kegiatan
Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal I Maret sarnpai dengan
l4 April 2003 di PT Central Agrornina tJnit Fann | .lati. Kecanratan ('ipunagara
Kabupatett Subang.lawa l]arat. 
' l 'uiuatr 
dari l)raktck Kcrja Laparrglry irt l l l :r lr  rrrrtrrk
tnetnperoleh pengalaman praktek darr keteralrrpilan dalatrr berbagai aspek
tatalaksana dari bidang petemakan Llnggas pernbibit, khususnva aspek
pencegahan pmyakit.
Materi yang digrrnakan adalah perusahaan pembibitan ayatn ras pedaging
PT Central Agpornina Unit Farnr I Jati. Metode yang digr"rnakan adalah survei
dengan studi kasus dan rnengikuti seluruh prograln pemeliharaan (partisipasi
aktifl pada PT Central Agromina Unit Farm 1 Jati serta mengikuti setiap program
kerja yang ada pada perusahaan, yang rneliputi perneliharaan ayarn bibit pedaging
periode "laying" dar pencegahan penyakit nrelalui progranr "biosccuritas".
sanitasi, vaksinasi dan pengendalian kesehatan. Kegiatan mtirr vang dilakukan
adalah sanitasi orang, sanitasi kandang, sanitasi teltrr, pengarnbilan tcltrr dan
"grading" .  Kcgiatan k l tust ts  y i tng d i lakrrkan i rda l i r l r  vaks i r ras i ,  pcrr i r r rb i r rg ; r r r  l ro l o l
lraditt t ,  dan "ctr l l ing" pc.i i tntatt.  [) l ta yang dikurrrpulkan lrcrupa (l l t l  l )r inrcl diur
data sekunder. Data prittrer diperolch langsung dru-i obyck sasalan dcrrgarr
melakukan pengamatan, pelaksanaan kegiatan dan wawancara. I)ala t,ang dianrati
bentpa pencegahan penyakit melalui program "biosecuritas". sanitasi. vaksinasi
dan pengendalian kesehatart. Data sekunder diperoleh dari catatan pcrusahaan dalr
catatan instansi terkait. Data yang dianrbil berupa.iurnlah produksi tclrrr tlan lclur
tetas, jurnlah ayarn yang mati, penggunaan desinf.ektan dan data rnonograli desa
setempat. Data yang diperoleh dianalisis secara sederhana kemudian
dibandingkan dengan pustaka sebagai bahan penyusunan laporan.
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan dapat diketahui balrrva peltentuan
jarak perusahaan dari pemukiman penduduk * 200 m. Sistenr pernelilraraan
secara intensif dengan sistern "all in-all out" , kandang rnenegunakarr sisterrr
"close house", dan unur ayarn yang dipelihara dalarn satu runtrr. l)crrccgahar
penyakit dilakukan melalui program "biosecuritas" yang nrelipuli surritasi ()rang.
barang dan peralatan, dan pencegahan penyakit rnelalui bibit, pakan dan air
tninum, serta vaksinasi dan pengendalian kesehatan. Selumh upaya pencegahan
penyakit dapat dilakukan dengan baik oleh manajemen yang ada.
Kata kunci: pembibitan, ayam pedaging, "biosecuritas", sanitasi. pencegahan
penyakit.
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